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ARTÍCULO  ORIGINAL
RESUMEN
(OÀWRSODQFWRQGHOFDQDO(O%RUGRHQ;RFKLPLOFRVHHVWXGLyGXUDQWHODpSRFDGHOOXYLDVGH\ODpSRFD
VHFDGH(OREMHWLYRIXHFRQRFHUODHVWDELOLGDGGHODÁRUDGHXQD]RQDTXHUHTXLHUHPHGLGDVGH
UHPHGLDFLyQ/RVUHVXOWDGRVGHHVWHHVWXGLRPRVWUDURQXQDFRPSRVLFLyQGLYHUVDGHOÀWRSODQFWRQHQOD
TXHGHVWDFyHOUHJLVWURGHYDULDVHVSHFLHVQRREVHUYDGDVSUHYLDPHQWHHQ0p[LFR\FRQFUHWDPHQWH
HQ;RFKLPLOFR/RVUHVXOWDGRVGHOPRQLWRUHRUHÁHMDQHQORVIDFWRUHVÀVLFRTXtPLFRVXQDSURSRUFLyQGH
YDULDFLyQEDMDDSHVDUGHODLQWHQVLGDGGHODVDFWLYLGDGHVDJURSHFXDULDVTXHSUHYDOHFHQHQ
OD]RQDGHHVWXGLR8QWHUFHUUHVXOWDGRIXHODLGHQWLÀFDFLyQGHXQJUXSRIXQFLRQDOTXHUH~QHHVSHFLHV
TXHVRQWtSLFDVGHFXHUSRVGHDJXDVRPHURVWURSLFDOHV\HXWUyÀFRVFRPRHOFDQDO(O%RUGR6HGLVFXWH
ODSRVLELOLGDGGHDVRFLDUHVWHJUXSRIXQFLRQDOFRQXQHVWDGRHVWDEOHHQHOHFRVLVWHPDORTXHSXHGH
DSOLFDUVHHQPHGLGDVGHUHPHGLDFLyQ&RQVLGHUDPRVTXHHV~WLOHVWXGLDUODVFRPXQLGDGHVGHHFRVLVWHPDV
DFXiWLFRVXUEDQRVFRQXQDOWRJUDGRGHDOWHUDFLyQSXHVODFDQWLGDGGHFRQRFLPLHQWRDFXPXODGRHQ
XQDUHJLyQSRGUtDKDFHUODGLIHUHQFLDHQWUHFRQVHUYDURSHUGHUHVWRVHFRVLVWHPDV
Palabras Clave:$OJDVHXWUR¿DJUXSRIXQFLRQDO0p[LFR
ABSTRACT
3K\WRSODQNWRQ&KDQQHO(O%RUGRLQ;RFKLPLOFRZDVVWXGLHGGXULQJWKHUDLQ\VHDVRQDQGWKHGU\VHDVRQ
RI7KHREMHFWLYHZDVWRGHWHUPLQHWKHVWDELOLW\RIWKHÁRUDRIDQDUHDUHTXLULQJUHPHGLDWLRQ7KH
UHVXOWVRIWKLVVWXG\VKRZHGDGLYHUVHFRPSRVLWLRQRISK\WRSODQNWRQZKLFKKLJKOLJKWHGWKHUHJLVWUDWLRQRI
VHYHUDOVSHFLHVQRWSUHYLRXVO\REVHUYHGLQ0H[LFRDQGVSHFLÀFDOO\LQ;RFKLPLOFR0RQLWRULQJUHVXOWVUHÁHFW
WKHSK\VLFRFKHPLFDOIDFWRUVUDWLRORZYDULDWLRQDOWKRXJKWKHLQWHQVLW\RIDJULFXOWXUDODFWLYLWLHV
SUHYDOHQWLQWKHVWXG\DUHD$WKLUGUHVXOWZDVWKHLGHQWLÀFDWLRQRIDIXQFWLRQDOJURXSWKDWEULQJVWRJHWKHU
VSHFLHVWKDWDUHW\SLFDORIVKDOORZZDWHUERGLHVWURSLFDODQGHXWURSKLFVXFKDVFKDQQHO(O%RUGR7KH
SRVVLELOLW\WRDVVRFLDWHWKLVIXQFWLRQDOJURXSZLWKDVWDEOHVWDWHLQWKHHFRV\VWHPZKLFKFDQEHDSSOLHG
LQUHPHGLDWLRQLVGLVFXVVHG:HÀQGLWXVHIXOWRVWXG\FRPPXQLWLHVRIXUEDQDTXDWLFHFRV\VWHPVZLWKD
KLJKGHJUHHRIDOWHUDWLRQVLQFHWKHDPRXQWRIDFFXPXODWHGNQRZOHGJHLQDUHJLRQFRXOGPDNHWKH
GLIIHUHQFHEHWZHHQNHHSLQJRUORVLQJWKHVHHFRV\VWHPV
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RFKLPLOFRHVXQRGHORV~OWLPRVDPELHQWHVDFXiWLFRV
TXHTXHGDQGHORTXHIXHXQLPSUHVLRQDQWHHFRVLVWHPD
ODFXVWUHHQODpSRFDSUHKLVSiQLFDODJUDQFXHQFDGHO
Valle de México1. Aunque esta pérdida es enorme 
INTRODUCCIÓN
X
desde el punto de vista ecológico, no disminuyó el contenido 
cultural del lugar, ni su importancia económica2; porque es 
WRGDYtDXQDIXHQWHGHDEDVWHFLPLHQWRDJUtFRODSDUDODSREODFLyQ
\FXPSOH OD IXQFLyQGHVHUXQiUHDGHHVSDUFLPLHQWRFRPR
HQJHQHUDOVXFHGHFRQORVFXHUSRVGHDJXDXUEDQRVHQYDULDV
ciudades del mundo, grandes o pequeñas3.
/DVLWXDFLyQGH;RFKLPLOFRFRPRHFRVLVWHPDDFXiWLFRHVGHJUDQ
LQWHUpVHQHFRORJtDQRVyORSRUDOEHUJDUXQDYDOLRVDGLYHUVLGDG
VLQR WDPELpQ SRUTXH HO FRQRFLPLHQWR GH ODV FRPXQLGDGHV
¿WRSODQFWyQLFDVSHUPLWHLGHQWL¿FDUFDPELRVHQODFDOLGDGGHO
DJXD/DDSUR[LPDFLyQDQLYHOGHFRPXQLGDGIXQFLRQDSRUTXH
ODVHVSHFLHVFRPSDUWHQVXVUHVSXHVWDVDGDSWDWLYDV\FRQ¿JXUDQ
JUDQ FDQWLGDG GH LQWHUDFFLRQHV ELyWLFDV4. Una interpretación 
UHFLHQWHSDUDDERUGDUHOHVWXGLRGHODFRPXQLGDG¿WRSODQFWyQLFD
VHUH¿HUHDOJUXSRIXQFLRQDO\IXHSUHVHQWDGDSRU5H\QROGVet 
al.5HVWRVDXWRUHVSURSRQHQTXH³JUXSRIXQFLRQDO´DSOLFDDODV
DOJDVFRPRXQHTXLYDOHQWHDOFRQFHSWR³WLSRGHYHJHWDFLyQ´
SDUDODVSODQWDV\GHODPLVPDIRUPDVHFRQVWUX\HFRQEDVH
en las especies de presencia relevante (dominantes) en la 
FRPXQLGDG6LQHPEDUJRDGLIHUHQFLDGHODVSODQWDVORHVSHFLDO
HQHO¿WRSODQFWRQHVTXHDOLQWHQWDUGHVFULELUORFRPR³XQWLSR
GHYHJHWDFLyQFDUDFWHUtVWLFRGHXQWLSRGHDPELHQWH´R³JUXSR
IXQFLRQDO´VHHQIUHQWDHOSUREOHPDGHVXXELFDFLyQHVSDFLDO
\ WHPSRUDOSXHV VXSRVLFLyQHQXQDPELHQWHÀXLGR ORKDFH
WULGLPHQVLRQDOPHQWHYDULDEOH\PiVGLItFLOGHWUDEDMDUHQHOPHGLR
DFXiWLFRTXHHQHOWHUUHVWUHFX\DHVWDELOLGDGHVSDFLDOHVPD\RU
en el tiempo. Algunos autores6,7KDQVXJHULGRTXHXQWLHPSRGH
dos a tres semanas continuas es el mínimo para distinguir un 
JUXSRIXQFLRQDOTXHLGHQWL¿TXHXQDFRPXQLGDG¿WRSODQFWyQLFD
3RU FRQVLJXLHQWH SDUD UHFRQRFHU JUXSRV IXQFLRQDOHV HQ HO
¿WRSODQFWRQVHUHTXLHUHTXHXQDFLHUWDFRPSRVLFLyQGHWD[RQHV
GRPLQDQWHVSHUPDQH]FDHVWDEOHGXUDQWHDOPHQRVGtDVSDUD
reconocerlos como típicos de esa comunidad en ese período.
(QHVWHHVWXGLRGHODFRPSRVLFLyQ¿WRSODQFWyQLFDGHOFDQDO(O
%RUGRHQ;RFKLPLOFRLGHQWL¿FDPRVXQFRQMXQWRGHHVSHFLHV
que permaneció durante al menos dos meses consecutivos en ese 
OXJDUFRQGLFLyQFDUDFWHUtVWLFDGHORVJUXSRVIXQFLRQDOHVDQWHV
mencionada. Nuestros resultados indicaron que la composición 
GHHVSHFLHVFRLQFLGHHQWHUDPHQWHFRQHOJUXSRIXQFLRQDO“J” 
TXHHVDTXHOTXHGLVWLQJXHDORVODJRVVRPHURVHXWUy¿FRVFRQ
DJXDVWXUELDV\JUDQFDQWLGDGGHPDWHULDRUJiQLFD$VtFRPRHQ
el canal El Bordo, un seguimiento de las especies del plancton 
IRWRVLQWpWLFR GH FXDOTXLHU FRPXQLGDG SHUPLWLUtD LGHQWL¿FDU
FDPELRVGHXQJUXSRIXQFLRQDODRWURTXHUHÀHMDUtDQODDOWHUDFLyQ
GHOHFRVLVWHPD6LVHSUHWHQGLHUDUHYHUWLUHOHVWDGRHXWUy¿FR
GHXQVLVWHPDDFXiWLFRFRPR;RFKLPLOFRXQVHJXLPLHQWRGH
ODFRPXQLGDG¿WRSODQFWyQLFDVHUtDLPSUHVFLQGLEOHSDUDVDEHU
FyPRUHVSRQGHHOHFRVLVWHPDDQWHHVHPDQHMRSRUHMHPSORXQD
GLVPLQXFLyQHQHODSRUWHGHQXWULPHQWRVKDFLDODFXHQFDSRGUtD
UHGXFLUODELRPDVD¿WRSODQFWyQLFDPRGL¿FDQGRODFRPSRVLFLyQ
GH HVSHFLHV TXH D VX YH] VH UHÀHMDUi HQ ODV FRPXQLGDGHV
FRQVXPLGRUDV\HQFyPRUHSHUFXWLUiQORVFDPELRVLQGXFLGRV
HQHOIXWXURPHGLDWR
6LQ HPEDUJR ORV HVWXGLRV VREUH ¿WRSODQFWRQ HQ VLVWHPDV
DFXiWLFRV XUEDQRV QR GHMDQ GH VHU XQ WHPD FRQWURYHUWLGR
(QHOHVFHQDULRGH;RFKLPLOFR\GHELGRDVXUHODFLyQFRQHO
HQWRUQRVRFLDOLQFOX\HQGRODVDOXGS~EOLFDLPSOLFDLQFRUSRUDU
XQD YLVLyQ FRQVHUYDFLRQLVWD D ODV SROtWLFDV GHPDQHMR DTXt
SXHGHQVXUJLUSUHJXQWDVVREUHODVUXWDVDVHJXLU¢VHPDQWLHQH
D ;RFKLPLOFR FRPR HVWi HVSHUDQGR TXH QR FRODSVH" ¢VH
SODQL¿FDXQSURJUDPDGHUHVFDWHGHOHFRVLVWHPDTXHDOEHUJXH
HVWXGLRV IRUPDOHV VREUH OD ELRWD"8 (Q HO HQWRUQR FLHQWt¿FR
LQGXGDEOHPHQWHODDPHQD]DGHODSpUGLGDGHODELRGLYHUVLGDG
es un tema central, pero en el entorno político y especialmente 
SRUHOFXPSOLPLHQWRGHFRPSURPLVRVLQWHUQDFLRQDOHVGHEHVHU
XUJHQWH DWHQGHU HO SUREOHPD;RFKLPLOFR IXH GHFODUDGR SRU
OD81(6&2³3DWULPRQLR&XOWXUDOGH OD+XPDQLGDG´2,9 y es 
LQDGPLVLEOHTXHFRODSVH
$QWHORH[SXHVWRHOREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRIXHHVWXGLDUHQ
pSRFD VHFD \ GH OOXYLDV TXp WDQWR UHÀHMD OD HVWDELOLGDG GHO
¿WRSODQFWRQ OD DOWHUDFLyQ HFROyJLFD GHO DPELHQWH DFXiWLFR
VXSXHVWDPHQWHLPSOtFLWDHQODHXWUR¿]DFLyQ
ÁREA DE ESTUDIO 
(OFDQDO(O%RUGRIRUPDSDUWHGHO/DJRGH;RFKLPLOFR\SDUDWRGR
el sistema de canales, el agua proviene de la zona de captación 
GHODODGHUDQRUWHGHOD6LHUUD&KLFKLQDXW]LQ\GHODVGHVFDUJDV
WDQWRGHFRPXQLGDGHVDOHGDxDVFRPRGHODVHQWDPLHQWRXUEDQR
que rodea completamente al sistema acuático, que generalmente 
FDUHFHQ GH UHJXODFLyQ FRQWDPLQDFLyQ GLIXVD 'H PDQHUD
VREUHVDOLHQWHKD\TXHPHQFLRQDUHOYHUWLGRGHDJXDVUHVLGXDOHV
parcialmente tratadas10.
(O VLVWHPD GH FDQDOHV IRUPD XQ KXPHGDO SHUPDQHQWH TXH
UHSUHVHQWDXQUHPDQHQWHGHOJUDQODJRTXHFDUDFWHUL]DEDDOD
&XHQFD GH0p[LFR LQWHJUDGRSRU ORV ODJRV GH;RFKLPLOFR
&KDOFR;DOWRFDQ=XPSDQJR7HQRFKWLWODQ\7H[FRFR(VWRV
ODJRVLQWHJUDURQXQDFXHQFDIRUPDGDSRUGHSUHVLyQGXUDQWHHO
&XDWHUQDULR6XSHULRU(OFOLPDFRUUHVSRQGHD&:ZEL¶
WHPSODGRVXEK~PHGRFRQOOXYLDVHQYHUDQRVHJ~QODFODVL¿FDFLyQ
GH.|SSHQPRGL¿FDGDSRU*DUFtD11. La precipitación pluvial 
media anual es de 620.4 mm, y la mayor parte se concentra entre 
ORVPHVHVGHPD\R\RFWXEUH/DWHPSHUDWXUDPHGLDDQXDORVFLOD
entre los 12 y 18 °C, con poca variación de las temperaturas 
medias mensuales (entre 5 y 7 °C).
(OFDQDO(O%RUGRWLHQHXQDORQJLWXGGHNP\XQDSURIXQGLGDG
que varía entre 0.40 y 1.0 m, dependiendo de la época del 
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año; los puntos de recolección se localizaron en las siguientes 
FRRUGHQDGDV3XQWR$¶¶¶1\¶¶¶2
3XQWR%¶¶¶1\¶¶¶2\3XQWR&
¶¶¶1\¶¶¶2'HELGRDODHVFDVDSURIXQGLGDG
de la zona, la columna de agua tiene una circulación completa12. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
/DVUHFROHFFLRQHVVHKLFLHURQGHVHSWLHPEUHDQRYLHPEUHGH
2008 y de marzo a mayo de 2009. En campo se determinó 
directamente temperatura del agua, pH, conductividad y oxígeno 
disuelto durante la época de lluvias de 2008 y la época seca 
GH7DEOD,FRQXQSRWHQFLyPHWURFRQGXFWtPHWUR\XQ
R[tPHWURGHFDPSRDPERV&RQGXFWURQLFMR). Para el análisis del 
¿WRSODQFWRQVHUHFROHFWDURQPXHVWUDVHQHOFHQWURGHOFDQDOFRQ
XQDUHGGHPGHDSHUWXUDGHPDOODTXHIXHURQSUHVHUYDGDV
FRQ IRUPRO DO $ SDUWLU GH HVWDVPXHVWUDV VH UHDOL]DURQ
preparaciones utilizando gelatina glicerinada como medio de 
PRQWDMH13. Las muestras y las preparaciones se depositaron en la 
FROHFFLyQ;R');RFKLPLOFR'LVWULWR)HGHUDOGHO+HUEDULRGH
la Facultad de Ciencias de la UNAM (FCME). La concentración 
)DFWRUHV¿VLFRTXtPLFRV Nutrimentos
Fecha de 
recolección muestra
Temperatura 
(°C) pH
Conductividad 
ȝ6FP-1) OD mg l
-1 NID mg l-1 Ptot mg l-1 >6L22] mg l
-1
Xo 59 18.4 8.4 876 4.6 2.696 4.36 26.1
08/09/08 Xo 60 18.3 8.9 663 5.5 0.411 1.65 20.9
Xo 61 17.4 8.7 668 5.5 0.966 2.95 21
Xo 77 17.6 10.9 876 5.3 1.412 3.29 35.8
06/10/08 Xo 78 18.0 11.0 837 4.6 1.093 2.46 24.7
Xo 79 17.8 10.8 828 5.7 0.805 3.16 29.5
Xo 95 14.8 7.7 718 5.5 1.214 6.62 47.3
03/11/08 Xo 96 14.8 8.1 698 5.5 1.767 6.24 35.2
Xo 97 15.4 8.4 704 5.3 2.182 6.34 38.5
Xo 122 16.4 9.6 663 7.6 0.362 5.43 0.2
23/03/09 Xo 123 17.4 9.6 682 7.2 0.758 3.99 0.21
Xo 124 17.0 8.9 717 7.2 1.598 4.59 0.23
Xo131 19.0 9.3 699 6.6 0.776 5.55 1.8
13/04/09 Xo132 18.6 9.7 678 7.6 2.142 3.97 1.3
Xo133 18.5 9.5 688 7.2 1.797 4.35 1.42
Xo 149 19.6 9.2 668 4.6 1.416 4.86 36.4
25/05/09 Xo 150 20.3 9.3 684 5.7 1.448 4.46 23.6
Xo 151 20.1 9.3 689 5.5 2.148 4.28 26.1
Desviación estándar 1.62090106 0.92286939 74.0798897 1.02888035 0.65355671 1.35600251 15.78075
Media aritmética 17.7444444 9.31055556 724.222222 5.92777778 1.38838889 4.36388889 20.57
&RH¿FLHQWHGH
Variación
0.09134696 0.09912076 0.10228889 0.17356932 0.47073029 0.31073259 0.76717307
CV 
expresado 
como 
SRUFHQWDMH
      
7DEOD,9DORUHVGHIDFWRUHVDPELHQWDOHVÀVLFRTXtPLFRV\QXWULPHQWRVPRQLWRUHDGRVGXUDQWHVHLVUHFROHFFLRQHVHQHOFDQDO(O
%RUGR/RVQXWULPHQWRVVHH[SUHVDQFRPRQLWUyJHQRLQRUJiQLFRGLVXHOWR1,'\IyVIRURWRWDO3WRW(OFRHÀFLHQWHGHYDULDFLyQ
&9VHH[SUHVDSRUFHQWXDOPHQWH\FRPRHOFRFLHQWHGHODGHVYLDFLyQHVWiQGDU\ODPHGLDDULWPpWLFD
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de nutrimentos se determinó a partir de una muestra de 300 mL 
WUDQVSRUWDGDHQKLHOR&/DVIRUPDVLQRUJiQLFDVGLVXHOWDV
IXHURQQLWUDWR12
3
-N) por el método de reducción de cadmio; 
nitrito (NO
2
-N) por el método de diazotización; amonio 
(NH
4
-N) por el método del salicilato. Como suma de estas 
IRUPDVQLWURJHQDGDVVHREWXYRODFRQFHQWUDFLyQGHQLWUyJHQR
LQRUJiQLFRWRWDOGLVXHOWR1,'7DPELpQVHGHWHUPLQyHOIyVIRUR
total (Ptot) por el método de digestión ácida y dióxido de sílice 
SRUHOPpWRGRGHOVLOLFRPROLEGDWR7DEOD,(VWRVPpWRGRVVH
EDVDURQHQ+DFK14\VHKLFLHURQSRUHVSHFWURIRWRPHWUtD+DFK
'5FRQEDVHHQORVHVWiQGDUHVDSUREDGRVSDUDHODQiOLVLV
GHDJXDGXOFHGHOD$JHQFLDGH3URWHFFLyQ$PELHQWDOGHORV
Estados Unidos (USEPA)15.
3DUDODREVHUYDFLyQGHHVSHFLHVVHXVyXQPLFURVFRSLRIRWyQLFR
1LNRQ2SWLSKRWFRQFRQWUDVWHGLIHUHQFLDOGHLQWHUIHUHQFLDV
',&FRQXQDFiPDUD1LNRQ&RROSL[6956HUHDOL]DURQ
GLEXMRV GH ODV HVSHFLHV TXH FRPSOHPHQWDQ OD PRUIRORJtD
GRFXPHQWDGDHQODVIRWRV(QODGHWHUPLQDFLyQWD[RQyPLFDVH
XWLOL]yELEOLRJUDItDHVSHFLDOL]DGDSDUDFDGDJUXSR/RVVLVWHPDV
WD[RQyPLFRVHPSOHDGRVIXHURQORVGH.RPiUHN	0DUHV16 para 
Cyanoprokaryota; Novelo17SDUD%DFLOODULRSK\WD6WDUPDFK18 
SDUD&U\SWRSK\WD\'LQRSK\WD'LOODUG19.RPiUHN	)RWW20 y 
*XLU\	*XLU\21SDUD&KORURSK\WD/RVFDPELRVGHQRPHQFODWXUD
DQRWDGRVHQODVGHVFULSFLRQHVVHFRQVXOWDURQDGHPiVHQODEDVH
de datos AlgaeBase21. En los resultados, sólo se presentan las 
medidas de las especies que ya cuentan con una descripción 
completa y una ilustración detallada, para México y se anota la 
IXHQWHPiVDGHFXDGD/DVHVSHFLHVTXHVHGHVFULEHQHLOXVWUDQ
DPSOLDPHQWHHQHVWHWUDEDMRVRQODVTXHQRVHKDEtDQUHJLVWUDGR
DQWHVHQ0p[LFRRFX\DLQIRUPDFLyQHVWDEDLQFRPSOHWD
/DLQIRUPDFLyQVREUHODGLVWULEXFLyQVHREWXYRGHODEDVHGH
GDWRV7D[¿FK22,23/DIUHFXHQFLDGHSUHVHQFLDHQODVUHFROHFFLRQHV
VH XWLOL]y SDUD FDOL¿FDU D ODV HVSHFLHV FRPR GRPLQDQWHV
FRQVWDQWHV IUHFXHQWHV R UDUDV FRQIRUPDQGR FDGD FDWHJRUtD
SURSRUFLRQDOPHQWHFRQHOQ~PHURGHUHFROHFFLRQHV\YHFHVHQ
ODVTXHFDGDHVSHFLHIXHREVHUYDGD7DEOD,,)LJXUD
RESULTADOS
/RV YDORUHV GH IDFWRUHV DPELHQWDOHV ILVLFRTXtPLFRV \
QXWULPHQWRVVHPXHVWUDQHQOD7DEOD,6HLQFOX\HHOFiOFXORGHO
FRH¿FLHQWHGHYDULDFLyQ1 TXHPRVWUyTXHORVIDFWRUHV
¿VLFRTXtPLFRVPRQLWRUHDGRVSUHVHQWDURQXQDSURSRUFLyQGH
YDULDFLyQEDMDHQFDPELRORVQXWULPHQWRVPRVWUDURQ
XQDYDULDFLyQDOWDPD\RUD
(Q OD )LJXUD  VH PXHVWUDQ ORV YDORUHV GH IUHFXHQFLD GH
FDGDHVSHFLH ODVFODVL¿FDFLRQHVVLJXHQHO VLJXLHQWHFULWHULR
dominante, las especies que aparecen entre 5 y 6 recolecciones; 
FRQVWDQWHVHQWUH\YHFHVIUHFXHQWHVVyORYHFHV\UDUDV
ODVREWHQLGDVHQXQDVRODUHFROHFFLyQ
Especie 6HS Oct Nov Lluvia Mar Abr May 6HFD Presenciaanual
Presencia
continua
Aulacoseira granulata 0 + 1 1 -
Cyclotella meneghiniana + + + 3 + + + 3 6 C
Tabularia fasciculata 0 + + 2 2 -
Encyonema mesianum 0 + + 2 2 -
*RPSKRQHPDDI¿QH + 1 + 0 2 -
Gomphonema parvulum    + 1 + 1 2 -
Amphora ovalis   0 + + 1 2 -
Pteromonas aculeata 0 + + 2 2 -
Pteromonas angulosa     + + 2 0 2 -
Pandorina morum 0 + 1 1 -
Lacunastrum gracillimum 0 + + 2 2 C
Pediastrum duplex 0 + + 2 2 -
Pediastrum patagonicum + + + 3 + + 2 5 C
Pseudopediastrum boryanum + + + 3 + + + 3 6 C
Tabla II. Listado de especies del canal El Bordo. La presencia en las muestras se indica por un signo positivo; la presencia anual 
HTXLYDOHDODVXPDGHSUHVHQFLDV\ODSUHVHQFLDSRUpSRFDWLHQHXQD&FXDQGRVXSUHVHQFLDIXHFRQWLQXDGXUDQWHDOPHQRV
dos meses consecutivos. 
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 17junio, 2015
Especie 6HS Oct Nov Lluvia Mar Abr May 6HFD Presenciaanual
Presencia
continua
Pseudopediastrum boryanum var. 
caribeanum + + + 3 + 1 4 C
Pseudopediastrum boryanum var. 
longicorne  + 1 +  + 2 3 C
Stauridium tetras 0 + 1 1 -
Eutetramorus fottii + 1 + + 2 3 -
Acutodesmus acuminatus + + + 3 + + + 3 6 C
Acutodesmus dimorphus 0 + 1 1 -
Coelastrum pseudomicroporum  + 1 + + 2 3 C
Desmodesmus armatus + + 2 + + + 3 5 C
Desmodesmus communis + + + 3 + + + 3 6 C
Desmodesmus magnus + 1 0 1 -
Desmodesmus opoliensis + + + 3 + + + 3 6 C
Desmodesmus opoliensis var. 
mononensis + + + 3 + + + 3 6 C
Desmodesmus pannonicus + + + 3 + + + 3 6 C
Desmodesmus subspicatus + + + 3 + + + 3 6 C
Tetrastrum staurogeniaeforme + + 2 0 2 -
Tetrastrum triangulare 0 + + 2 2 -
Verrucodesmus verrucosus 0 + 1 1 -
Kirchneriella irregularis + 1 + + 2 3 -
Monoraphidium contortum + 1 + + 2 3 -
Monoraphidium irregulare + 1 0 1 -
Gregiochloris lacustris 0 + + 2 2 -
Hindakia tetrachotoma 0 + 1 1 -
Micractinium crassisetum 0 +  + 2 2 -
Micractinium pusillum  + + 2 +  + 2 4 -
Mucidosphaerium pulchellum + 1 + 1 1 -
Echinocoleum polymammilatum + + 2 + + 2 4 -
Lagerheimia ciliata + 1 + 1 2 -
Tetrachlorella alternans + + 2 + + 2 4 -
Oocystidium ovale 0 + + 2 2 -
Cryptomonas ovata + 1 0 1 -
Merismopedia tenuissima    + + 2 0 2 -
Durinskia baltica 0 + + 2 2 -
Tabla II. Listado de especies del canal El Bordo. La presencia en las muestras se indica por un signo positivo; la presencia anual 
HTXLYDOHDODVXPDGHSUHVHQFLDV\ODSUHVHQFLDSRUpSRFDWLHQHXQD&FXDQGRVXSUHVHQFLDIXHFRQWLQXDGXUDQWHDOPHQRV
dos meses consecutivos. 
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)LJXUD(VSHFLHVGHOÀWRSODQFWRQGHOFDQDO(O%RUGRRUGHQDGDVSRUVXYDORUGH IUHFXHQFLDHQ ODV UHFROHFFLRQHVTXH ODVFDOLÀFDFRPRGRPLQDQWHV
UHFROHFFLRQHVFRQVWDQWHVUHFROHFFLRQHVIUHFXHQWHVUHFROHFFLRQHV\UDUDVUHFROHFFLyQ/DVEDUUDVHQQHJURGLVWLQJXHQDODVHVSHFLHV
GRPLQDQWHVDIUHFXHQWHV\TXHLQWHJUDQHO*UXSR)XQFLRQDO´-µWtSLFRGHFXHUSRVGHDJXDWURSLFDOHV\HXWUyÀFRVGHDFXHUGRFRQ5H\QROGVet al. 20025.
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 19junio, 2015
Se encontraron en total 46 taxones que pertenecen a 5 divisiones: 
%DFLOODULRSK\WD&KORURSK\WD&U\SWRSK\WD&\DQRSURNDU\RWD
\'LQRSK\WD WUHFH GH HVWRV WD[RQHV QR HVWDEDQ UHJLVWUDGRV
en la zona y tres representan nuevos registros para México: 
Pediastrum patagonicum, Pseudopediastrum boryanum var. 
caribeanum y Echinocoleum polymammilatum7DEOD,,
/DGLYLVLyQ&KORURSK\WDIXHHOJUXSRPHMRUUHSUHVHQWDGRHQ
HOFDQDO(O%RUGRGXUDQWHHOHVWXGLR7DEOD,,HVWD'LYLVLyQ
incluyó principalmente especies de los géneros Desmodesmus, 
Pediastrum, Pseudopediastrum, Acutodesmus y Coelastrum. 
De acuerdo con nuestros resultados, las especies de estos 
géneros pertenecen a las categorías de dominantes y constantes 
(Figura 1) y tuvieron presencia continua en al menos dos meses 
consecutivos; se puede incluir a Lacunastrum gracillimum, 
FODVL¿FDGDFRPR IUHFXHQWH 7DEOD ,,/DVHVSHFLHVGHHVWRV
JpQHURV KDQ VLGR FRQVLGHUDGDV FRPR LQWHJUDQWHV GHO*UXSR
Funcional que se denomina “J”, de acuerdo con Reynolds et 
al.5 (Figura 1).
Descripciones de especies
Las Divisiones, las Familias y las especies siguen un orden 
DOIDEpWLFRHQFDGDFDWHJRUtDWD[RQyPLFD
 
Bacillariophyta, Aulacoseirales, Aulacoseiraceae
Aulacoseira granulata(KUHQEHUJ6LPRQVHQ
'LiPHWUR GH OD YDOYD  ȝP +HUEDULR ');R
Descripción completa en Buendía-Flores24. Se registró en el 
FDQDO(O-DSyQHQ;RFKLPLOFR\HQ OD/DJXQDGH ORV5H\HV
$]WHFDV HQ7OiKXDF24,25(QHVWHHVWXGLR VyOR IXHREVHUYDGD
durante mayo (época seca).
7KDODVVLRVLUDOHV6WHSKDQRGLVFDFHDH
Cyclotella meneghiniana Kützing
'LiPHWURGHODYDOYDPHVWUtDVHQP+HUEDULR
DFXo-60, DFXo-78, DFXo-96, DFXo-122, DFXo-133, DFXo-
151. Descripción completa en Buendía-Flores24. Se registró 
en el canal El Japón y en la Laguna de los Reyes Aztecas, en 
7OiKXDF24,25\GXUDQWHVHSWLHPEUHGHpSRFDGHOOXYLDVHQ
el canal El Bordo y en el Lago Huetzalín del Parque Ecológico 
;RFKLPLOFR3(;26,27(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDGXUDQWH
los seis meses.
Fragilariales, Fragilariaceae
Tabularia fasciculata & $JDUGK '0 :LOOLDPV 	 )(
Round 
9DOYDVGHȝPGHODUJR\PGHDQFKR
HVWUtDVHQȝP+HUEDULR');R');R'HVFULSFLyQ
completa en Novelo17(VWHHVHOSULPHUUHJLVWURHQ;RFKLPLOFR
IXHREVHUYDGDHQPDU]R\PD\RpSRFDVHFD
Cymbellales, Cymbellaceae
Encyonema mesianum&KROQRN\'*0DQQ
9DOYDVGHPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
HVWUtDVHQHOiUHDYHQWUDO\HQODGRUVDO+HUEDULR');R
122, DFXo-151. Descripción completa en Buendía-Flores24. Se 
registró su presencia en el PEX durante 2006 y 200727. En este 
HVWXGLRIXHREVHUYDGDHQPDU]R\PD\RpSRFDVHFD
Gomphonemataceae
*RPSKRQHPDDI¿QH Kützing 
9DOYDVGHPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
HVWUtDVFHQWUDOHV\ WHUPLQDOHVHQȝP+HUEDULR');R
96, DFXo-122. Descripción completa en Buendía-Flores24. Se 
registró en el PEX durante 2006 y 200727(QHVWHHVWXGLRIXH
REVHUYDGDHQQRYLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV\PDU]RpSRFDVHFD
Gomphonema parvulum Kützing 
9DOYDVGHPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
HVWUtDVHQȝP+HUEDULR');R');R'HVFULSFLyQ
completa en Buendía-Flores24. Se registró en el PEX durante 
2006 y 200727(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDHQQRYLHPEUH
(época de lluvias) y marzo (época seca).
Thalassiophysales, Catenulaceae
Amphora ovalis (Kützing) Kützing 
9DOYDVGHȝPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
HVWUtDVHQȝP+HUEDULR');R');R'HVFULSFLyQ
completa en Novelo17. Se registró previamente en otros canales 
GH;RFKLPLOFR28(QHVWHHVWXGLR IXHREVHUYDGDHQPDU]R\
mayo (época seca).
Chlorophyta, Chlamydomonadales, Phacotaceae
Pteromonas aculeata Lemmermann 
&pOXODGHȝPGH ODUJR\ȝPGHDQFKR
3URWRSODVWRGHȝPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
+HUEDULR ');R ');R 'HVFULSFLyQ FRPSOHWD HQ
Cortés-López29TXLHQODUHJLVWUyHQ;RFKLPLOFRHQOD/DJXQDGH
OD9LUJHQHQODpSRFDGHOOXYLDV(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGD
en marzo y mayo (época seca).
Pteromonas angulosa&KRGDW
&pOXODGHPGH ODUJR\ȝPGHDQFKR
3URWRSODVWRGHPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
+HUEDULR');R');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ&RUWpV
López29TXLHQODUHJLVWUyHQ;RFKLPLOFRHQOD/DJXQDGHOD
9LUJHQHQODpSRFDGHOOXYLDV(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGD
HQVHSWLHPEUH\QRYLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV
Volvocaceae
Pandorina morum (O.F. Müller) Bory 
&HQRELRVXEHVIpULFRGHFpOXODVGHȝPGHGLiPHWUR
&pOXODVGHPGH ODUJR\ȝPGHDQFKR ORV
ÀDJHORVYHFHVPiVODUJRVTXHODORQJLWXGFHOXODU+HUEDULR
DFXo-133. Descripción completa en Novelo30. Se registró en 
;RFKLPLOFR31HQYDULRVFDQDOHVVLQXELFDFLyQSUHFLVD\HQHOFDQDO
El Japón25(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDHQDEULOpSRFDVHFD
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6SKDHURSOHDOHV+\GURGLFW\DFHDH
Lacunastrum gracillimum::HVW	*6:HVW+0F0DQXV
&HQRELRGHȝPGHGLiPHWURFpOXODVLQWHUQDVGH
ȝPGHODUJR\ȝPGHDQFKRFpOXODVPDUJLQDOHV
ȝPGH ODUJR\ ȝPGH DQFKR+HUEDULR
DFXo-122, DFXo-133. La descripción completa, registrada 
como Pediastrum duplex var. gracillimum:HVW	:HVWHQ
Comas et al.32(VWHHVHOSULPHUUHJLVWURHQ;RFKLPLOFRIXH
REVHUYDGDHQPDU]R\DEULOpSRFDVHFD3HUWHQHFHDO*UXSR
Funcional “J”.
Pediastrum duplex Meyen 
&HQRELRVGHFpOXODV&HQRELRGHȝPGHGLiPHWUR
FpOXODVLQWHUQDVGHȝPODUJR\ȝPGHDQFKR
FpOXODVPDUJLQDOHV GH ȝPGH ODUJR\ ȝPGH
DQFKR+HUEDULR');R');R'HVFULSFLyQFRPSOHWD
en Figueroa et al.31TXLHQHVODUHJLVWUDURQHQ;RFKLPLOFRVLQ
XELFDFLyQSUHFLVDWDQWRHQpSRFDVHFDFRPRGHOOXYLDV(QHVWH
HVWXGLRVHREVHUYyHQPDU]R\PD\RpSRFDVHFD
Pediastrum patagonicum7HOO	0DWDORQL
)LJXUDVDE
&HQRELRFLUFXODUHQVXFRQWRUQRSODQRDYHFHVFRQSHTXHxDV
DEHUWXUDVLUUHJXODUHVRPiVRPHQRVWULDQJXODUHVHQWUHODVFpOXODV
con 8-32 células que presentan un arreglo concéntrico. Las 
FpOXODVSROLJRQDOHVUHGRQGHDGDVHQHOFHQWURGHOFHQRELRFRQ
los lados ligeramente convexos, unidos principalmente por los 
lados no por los vértices. Las células marginales en principio 
Figuras 2-10. Especies presentes en el canal El Bordo, Xochimilco. 2, 3. Pediastrum patagonicum Pseudopediastrum 
boryanum var. caribeanum. 5. Pseudopediastrum boryanum var. longicorne. 6. Acutodesmus acuminatus. 7. Acutodesmus 
dimorphus.    8. Desmodesmus communis. 9. Desmodesmus opoliensis var. mononensis. 10. Desmodesmus pannonicus.
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 21junio, 2015
FXDGUDGDVRUHFWDQJXODUHVHQHOFRQWRUQRFRQODEDVHOLJHUDPHQWH
FRQYH[DKDFLDHOODGRLQWHUQRHQHOPDUJHQSRVHHQGRVOyEXORV
cortos y con un proceso más o menos largo, el cual está curveado 
IXHUDGHOSODQRGHOFHQRELRHQSRVLFLyQSHUSHQGLFXODUDOHMH
GHO FHQRELR/DSDUHG FHOXODU FRQXQD VXSHU¿FLH UHWLFXODGD
UHJXODUPHQWHKH[DJRQDOFRQYHUUXJDVVLWXDGDVHQORVYpUWLFHV\
FHQWURGHORVKH[iJRQRV&HQRELRGHȝPGHGLiPHWUR
FpOXODVLQWHUQDVGHȝPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
FpOXODVPDUJLQDOHVGHȝPGHODUJR\ȝPGH
DQFKR+HUEDULR');R');R');R');R
DFXo-133. Algunos autores33,34KDFHQQRWDUTXHHVWDHVSHFLH
SHUWHQHFHDOFRPSOHMRP. kawraiskyi-mustersii-leonensis, que 
se caracteriza por presentar las células externas orientadas en 
GLIHUHQWHVSODQRVODVHVSHFLHVGHHVWHFRPSOHMRVHFRQVLGHUDQ
FRPRPDUFDGRUHVSDOHRDPELHQWDOHVGHO0LRFHQR(VWDHVSHFLH
KDEtDVLGRFRQVLGHUDGDHQGpPLFDGH$UJHQWLQDSHURGHDFXHUGR
con Komárek y Jankovská35KD\UHJLVWURVGHORV(VWDGRV8QLGRV
y Japón; este es el primer registro en México. En este estudio 
IXHREVHUYDGDGHVHSWLHPEUHDQRYLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV\
HQPDU]RDEULOpSRFDVHFD3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.
Pseudopediastrum boryanum7XUSLQ+HJHZDOG
&HQRELRFRQSURFHVRVGHȝPGHGLiPHWURFpOXODV
PDUJLQDOHVGHȝPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
+HUEDULR');R');R');R');R');R
');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ7DYHUDet al.36 quienes 
la registraron como Pediastrum boryanum7XUSLQ0HQHJKLQL
HQHO3(;GXUDQWHODpSRFDVHFD\GHOOXYLDVWDPELpQUHJLVWUDGD
en el canal El Japón25(QHVWHHVWXGLRVHREVHUYyHQWRGRVORV
PHVHVGHDPEDVpSRFDV3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.
Pseudopediastrum boryanum var. caribeanum (Comas) Pérez, 
&RPDV	0DLGDQD
)LJXUDVDE
&HQRELRFLUFXODUFRQXQRPX\SRFRVRVLQRUL¿FLRVSHTXHxRV
e irregulares entre las células, con 16-32 células. Las células 
PDUJLQDOHVFRQXQD LQFLVLyQHVWUHFKDHQ IRUPDGH OHWUD³8´
FHUUDGDOyEXORVDODUJDGRVHQSURFHVRVTXHSXHGHQVHUKDVWD
dos veces más largos que el cuerpo celular. Células internas 
SROLJRQDOHVVLQLQFLVLRQHVFRQODGRV3DUHGHV¿QDPHQWH
JUDQXODGDV OD JUDQXODFLyQ HV YLVLEOH SDUWLFXODUPHQWH HQ HO
ERUGHGHORVOyEXORV\HQORVSURFHVRV&HQRELRGH
ȝP GH GLiPHWUR FpOXODV LQWHUQDV GH  P GH ODUJR \
ȝPGHDQFKRFpOXODVPDUJLQDOHVGHȝPGH
ODUJR\ȝPGHDQFKR/DYDULHGDGVHGLVWLQJXHSRUOD
IRUPD\RULHQWDFLyQGHORVSURFHVRVGHODVFpOXODVPDUJLQDOHV
\ODRUQDPHQWDFLyQGHODSDUHG+HUEDULR');R');R
78, DFXo-96, DFXo-122. Este es el primer registro de esta 
YDULHGDGHQ0p[LFRVHREVHUYyGHVHSWLHPEUHDQRYLHPEUH
pSRFDGHOOXYLDV\HQPDU]RpSRFDVHFD3HUWHQHFHDO*UXSR
Funcional “J”.
Figuras 11-16. Especies presentes en el canal El Bordo, Xochimilco. 11. Desmodesmus subspicatus. 12. Tetrastrum 
staurogeniaeforme. 13. Micractinium crassisetumEchinocoleum polymammilatum. 16. Lagerheimia ciliata.
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Figuras 17-29. Especies presentes en el canal El Bordo, Xochimilco. 17a, b. Pediastrum patagonicum. 18a,b. Pseudopediastrum 
boryanum var. caribeanum. 19a,b. Pseudopediastrum boryanum var. longicorne. 20. Acutodesmus acuminatus. 
21. Acutodesmus dimorphus. 22. Desmodesmus communis. 23. Desmodesmus opoliensis var. mononensisDEDesmodesmus 
pannonicus. 25. Desmodesmus subspicatus. 26. Tetrastrum staurogeniaeforme. 27. Micractinium crassisetum. 28. Echinocoleum 
polymammilatum. 29. Lagerheimia ciliata.
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 23junio, 2015
Pseudopediastrum boryanum var. longicorne 5HLQVFK
7VDUHQNR
)LJXUDVDE
&HQRELR FRQ  FpOXODV &HQRELR GH  ȝP GH
GLiPHWURFpOXODVLQWHUQDVGHȝPGHODUJR\ȝP
GHDQFKRFpOXODVPDUJLQDOHVGHȝPGHODUJR\
ȝP GH DQFKR +HUEDULR ');R ');R ');R
Descripción completa en Figueroa et al.31, quienes la registraron 
HQ;RFKLPLOFRFRPRPediastrum boryanum var. longicorne 
5HLQVFK6HUHJLVWUyFRQHOPLVPRQRPEUHGXUDQWHODpSRFDGH
OOXYLDVVHSWLHPEUHHQHOFDQDO(O%RUGRHQOD/DJXQD
La Virgen y en el canal El Japón en la época de lluvias y en 
la época seca (mayo, 2007)25,26(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGD
HQRFWXEUHpSRFDGHOOXYLDV\HQPDU]RDEULOpSRFDVHFD
3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.
Stauridium tetras(KUHQEHUJ+HJHZDOG
&HQRELRGH  FpOXODVGHȝPGHGLiPHWUR
&pOXODVLQWHUQDVGHȝPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
FpOXODVPDUJLQDOHV GH ȝPGH ODUJR\ ȝPGH
DQFKR+HUEDULR');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ1RYHOR30, 
como Pediastrum tetras (KUHQEHUJ5DOIV(Q;RFKLPLOFRIXH
UHJLVWUDGDWDPELpQFRPRPediastrum tetras, en la Laguna La 
Virgen y canal El Bordo en la época de lluvias26 y en el canal El 
Japón25(QHVWHHVWXGLRVHREVHUYyGXUDQWHPDU]RpSRFDVHFD
Radiococcaceae
Eutetramorus fottii (Hindák) Komárek 
&RORQLDV FRQ HQYROWXUD PXFLODJLQRVD GH  ȝP GH
GLiPHWUR&pOXODVGHȝPGHGLiPHWUR+HUEDULR');R
60, DFXo-122, DFXo-151. Descripción completa en Novelo30. 
(VWHHVHOSULPHUUHJLVWURHQ;RFKLPLOFRIXHREVHUYDGDGXUDQWH
VHSWLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV\HQPDU]R\PD\RpSRFDVHFD
6FHQHGHVPDFHDH
Acutodesmus acuminatus /DJHUKHLP7VDUHQNR  
Figuras 6, 20
&HQRELRVGHFpOXODVDODUJDGDVFRQXQDFXUYDWXUDPDUFDGD
&pOXODV GH  ȝP GH ODUJR \  P GH DQFKR
+HUEDULR');R');R');R');R');R
133, DFXo-151. Como Scenedesmus acuminatus /DJHUKHLP
&KRGDWIXHUHJLVWUDGDHQHO3(;36, en la Laguna La Virgen y 
en el canal El Bordo26(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDGXUDQWH
ORVVHLVPHVHV3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.
Acutodesmus dimorphus7XUSLQ7VDUHQNR
Figuras 7, 21
&HQRELRVGHFpOXODVDOLQHDGDVRPDUFDGDPHQWHDOWHUQDGDV
DUUHJODGDVHQXQDRGRVKLOHUDV\HQJHQHUDOFRQIRUPDGHKXVR
$ODUJDGDVOLJHUDPHQWHKDFLDORViSLFHVTXHVRQH[WHQGLGRV
las células internas rectas, las células marginales ligeramente 
FXUYDGDVKDFLDDIXHUDSHURVyORHQODSDUWHVXEDSLFDO&pOXODV
GHȝPGHODUJR\PGHDQFKR+HUEDULR
DFXo-122. Hindák, 1990,37 reconoció a Scenedesmus dimorphus 
7XUSLQ .W]LQJ FRPR VLQyQLPR GH S. obliquus 7XUSLQ
Kützing, caracterizada por la ausencia de ornamentaciones en 
ODVSDUHGHV\WDPELpQVXPDPHQWHYDULDEOHHQVXPRUIRORJtD
En estas especies, los caracteres como tamaños de células y 
FHQRELRVRODGLVSRVLFLyQDOWHUQDGDGHODVFpOXODVVREUHWRGR
HQORVFHQRELRVGHFpOXODVWLHQHQWUDQVLFLRQHVPRUIROyJLFDV
QRWDEOHV3RVWHULRUPHQWH+HJHZDOG38, propuso que las especies 
del grupo S. obliquusFRQVWLWXtDQXQFODGRVHSDUDGRTXHIXH
reconocido como Acutodesmus (Q OD DFWXDOLGDG *XLU\ 	
*XLU\21 reconocen Acutodesmus dimorphus7XUSLQ7VDUHQNR
como taxón válido, que incluye a S. dimorphus como sinónimo. 
Como S. dimorphus var. obliquus 7XUSLQ .W]LQJ IXH
UHJLVWUDGDSUHYLDPHQWHHQ;RFKLPLOFR31 en varios canales sin 
XELFDFLyQSUHFLVD\FRQHOPLVPRQRPEUHHQHO3(;36, y durante 
la época de lluvias en la Laguna La Virgen26. En este estudio 
IXHUHJLVWUDGDHQPDU]RpSRFDVHFD
Coelastrum pseudomicroporum.RUVKLNRY
&HQRELRGHȝPGHGLiPHWUR&pOXODVGHP
GHODUJR\ȝPGHDQFKR+HUEDULR');R');R
122, DFXo-133. Descripción completa en Comas et al.32. En 
;RFKLPLOFRIXHUHJLVWUDGDSUHYLDPHQWHHQODpSRFDGHOOXYLDV
en la Laguna de la Virgen26(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDHQ
VHSWLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV\GHPDU]RDDEULOpSRFDVHFD
3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.
Desmodesmus armatus&KRGDW+HJHZDOG
&HQRELRGHFpOXODVGHȝPGHODUJR\
PGHDQFKR(VSLQDVȝPGHODUJR+HUEDULR
DFXo-78, DFXo-96, DFXo-122, DFXo-133, DFXo-151. 
Descripción completa, como Scenedesmus armatus&KRGDW
&KRGDWHQ7DYHUDet al.36, quienes la registraron en el PEX; 
WDPELpQ VH UHJLVWUy HQ HO FDQDO(O -DSyQGXUDQWH OD pSRFD
seca y en el canal El Bordo durante la época de lluvias26. En 
HVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDHQRFWXEUH\QRYLHPEUHpSRFDGH
OOXYLDV\GHPDU]RDPD\RpSRFDVHFD3HUWHQHFHDO*UXSR
Funcional “J”.
Desmodesmus communis+HJHZDOG+HJHZDOG
Figuras 8, 22
&HQRELRGHFpOXODVDODUJDGDVDFLOtQGULFDVFRQDUUHJOR
plano a ligeramente curvo; las células internas con ápices 
redondeados, las células marginales con una espina recta en 
cada ápice que es ligeramente curveado y cuya pared externa 
está casi en línea recta, presenta restos de pared que pueden 
HVWDUFRQ¿QDGRVDOiUHDHQWUHORViSLFHVSDUHGHVFHOXODUHVOLVDV
6HSUHVHQWDQURVHWDVR³DEHUWXUDVDSLFDOHVGHODSDUHG´HQORV
SRORVGHFXDOTXLHUDGHODVFpOXODV&pOXODVGHȝPGH
ODUJR\PGHDQFKR(VSLQDVGHȝPGHODUJR
,QFOX\HVLQyQLPRVGHScenedesmus38+HUEDULR');R
DFXo-78, DFXo-96, DFXo-122, DFXo-133, DFXo-151. Como 
Scenedesmus quadricauda %UpELVVRQ VH UHJLVWUy HQ YDULRV
FDQDOHVHQ;RFKLPLOFR39 y como Desmodesmus communis en 
la Laguna La Virgen y en los canales El Japón y El Bordo, 
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durante las dos épocas, seca y de lluvias25,26. En este estudio 
VHUHJLVWUyWDPELpQHQDPEDVpSRFDVGXUDQWHORVVHLVPHVHV
3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.
Desmodesmus magnus0H\HQ7VDUHQNR
&HQRELRVGHFpOXODVFLOtQGULFDVGHȝPGHODUJR\
PGHDQFKR+HUEDULR');R'HVFULSFLyQFRPSOHWD
HQ7DYHUD et al.36, quienes la registraron previamente como 
Scenedesmus magnus Meyen en el Lago Huetzalín del PEX. 
(QHVWHHVWXGLRIXHUHJLVWUDGDHQVHSWLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV
Desmodesmus opoliensis5LFKWHU+HJHZDOG 
&pOXODV GH  ȝP GH ODUJR \  P GH DQFKR
(VSLQDVGHȝPGHODUJR+HUEDULR');R');R
78, DFXo-96, DFXo-122, DFXo-133, DFXo-151. Descripción 
FRPSOHWD HQ 7DYHUD et al.36, como Scenedesmus opoliensis 
5LFKWHUUHJLVWUDGDHQHO3(;36 y en varios canales28,31,39; como 
D. opoliensis en la Laguna La Virgen y en los canales El Japón 
y El Bordo en la época de lluvias, además en la época seca en 
el canal El Japón25,26(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDGXUDQWHORV
VHLVPHVHV3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.
Desmodesmus opoliensis var. mononensis &KRGDW
+HJHZDOG
Figuras 9, 23
/DVFpOXODVVRQUHFWDVOLJHUDPHQWHIXVLIRUPHVQRWDQDJXGDV
como en la variedad nominal; presentan ápices agudos y algunas 
veces truncados y poseen uno o dos dientes. Células de 17.0-37.5 
ȝPGHODUJR\PGHDQFKR(VSLQDVGHȝP
GHODUJR(QDOJXQRVHMHPSODUHVVHGLVWLQJXHXQDH[WHQVLyQGH
ODSDUHGFHOXODUHQWUHORViSLFHVGHODVFpOXODVLQWHUQDV,QFOX\H
10 sinónimos de Scenedesmus38+HUEDULR');R');R
');R');R');R');R(Q;RFKLPLOFR
se registró durante la época de lluvias y seca en la Laguna La 
Virgen y en el canal El Japón, y durante la época de lluvias 
para el canal El Bordo26(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDHQORV
VHLVPHVHV3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.
Desmodesmus pannonicus+RUWREiJ\L+HJHZDOG
)LJXUDVDE
&HQRELR FXUYR HQ XQD ¿OD GH  FpOXODV TXH D YHFHV
presentan un arreglo ligeramente alternado; son cilíndricas, 
ovoides o elipsoidales. Con ápices cónicamente redondeados, 
las células marginales tienen una espina corta, curvada y a 
veces presentan espinas más pequeñas en cada ápice; las células 
internas tienen una espina casi recta y gruesa en un ápice. La 
pared celular es marcadamente granulada; los gránulos alineados 
HQKLOHUDVORQJLWXGLQDOHV&pOXODVGHȝPGHODUJR\
PGHDQFKR+HUEDULR');R');R');R
');R');R');R,QFOX\HVLQyQLPRV
de Scenedesmus38(Q;RFKLPLOFRVHUHJLVWUyGXUDQWHODpSRFD
de lluvias en la Laguna La Virgen y durante la época seca en 
el canal El Bordo26(QHVWHHVWXGLRVHREVHUYyGXUDQWHORV
PHVHV3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.
Desmodesmus subspicatus&KRGDW+HJHZDOG	$6FKPLGW
Figuras 11, 25
&HQRELRVGHFpOXODVDOLQHDGRVROHYHPHQWHDOWHUQDGRV
FpOXODVPRUIROyJLFDPHQWHLJXDOHVHOLSVRLGDOHVKDVWDDQFKDPHQWH
RYDOHVSRORVUHGRQGHDGRV/DVFpOXODVLQWHUQDVIUHFXHQWHPHQWH
presentan una o más espinas apicales. En cada polo de las células 
marginales presentan alguna espina tan larga como las células y 
MXQWRDHVWDVHVSLQDVSULQFLSDOHVDSDUHFHQRWUDVDFFHVRULDVPiV
cortas, situadas tanto en los polos como en las caras externas 
GHODVFpOXODV&pOXODVGHȝPGHODUJR\P
GHDQFKR(VSLQDVGHȝPGHODUJR+HUEDULR');R
60, DFXo-78, DFXo-96, DFXo-122, DFXo-133, DFXo-151. 
,QFOX\H  VLQyQLPRV GHScenedesmus38 (Q;RFKLPLOFR VH
registró durante la época de lluvias en el canal El Bordo y en el 
FDQDO(O-DSyQHQHVWH~OWLPRWDPELpQVHSUHVHQWyHQODpSRFD
seca26(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDGXUDQWHORVVHLVPHVHV
3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.
Tetrastrum staurogeniaeforme6KU|GHU/HPPHUPDQQ
Figuras 12, 26
&HQRELR GH  FpOXODV SODQR FRQ XQ FRQWRUQR DPSOLDPHQWH
HOLSVRLGDOURPERLGDOGLPHQVLRQHVGLIHUHQWHVHQVXVGRVHMHV
de simetría. En el punto de unión de las células, en el centro 
GHOFHQRELRXQHVSDFLRUHFWDQJXODU/RVODGRVH[WHUQRVGHODV
células tienen un contorno semicircular, el cual algunas veces 
es ligeramente aplanado. La pared externa de las células tiene 
(3)-5-(7) espinas cortas. Cloroplasto parietal. Pirenoide con 
XQDFXELHUWDGHDOPLGyQJUXHVD&HQRELRGHȝPGH
GLiPHWUR&pOXODVGHȝPGHGLiPHWUR(VSLQDVGH
ȝPGHODUJR+HUEDULR');R');R(Q;RFKLPLOFR
se registró en varios canales25,31(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGD
GXUDQWHVHSWLHPEUH\QRYLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV
Tetrastrum triangulare Komárek
&HQRELR UHFWDQJXODU GH  ȝPGH DQFKR&pOXODV GH
 ȝP GH GLiPHWUR +HUEDULR ');R ');R
Descripción completa en Comas et al.32. Este es el primer 
UHJLVWURHQ;RFKLPLOFR\IXHREVHUYDGDGXUDQWHPDU]R\PD\R
(época seca).
Verrucodesmus verrucosus5ROO+HJHZDOG
&pOXODVGHPGHODUJR\ȝPGHDQFKR&HQRELR
GHPGHDQFKR\ȝPGHDOWR+HUEDULR
DFXo-151. Descripción completa en Comas et al.32, como 
Scenedesmus verrucosus Roll. Este es el primer registro en 
;RFKLPLOFR\IXHREVHUYDGDHQPD\RpSRFDVHFD
6HOHQDVWUDFHDH
Kirchneriella irregularis*06PLWK.RUVKLNRY
&RORQLDVGHFpOXODV/DVFpOXODVPLGHQȝP
GHODUJR\PGHDQFKR+HUEDULR');R');R
122, DFXo-151. Descripción completa en Comas et al.32. Este 
HVHOSULPHUUHJLVWURHQ;RFKLPLOFRVHREVHUYyHQVHSWLHPEUH
(época de lluvias) y en marzo y mayo (época seca).
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 25junio, 2015
Monoraphidium contortum7KXUHW.RPiUNRYi/HJQHURYi
&pOXODV GH  P GH ODUJR \  ȝP GH DQFKR
+HUEDULR ');R ');R ');R 'HVFULSFLyQ
FRPSOHWDHQ7DYHUDet al.36, quienes la registraron en el PEX y 
otros autores en la época de lluvias en la Laguna de la Virgen 
y en la época seca en el canal El Japón25,26(QHVWHHVWXGLRIXH
REVHUYDGDHQVHSWLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV\HQPDU]R\PD\R
(época seca).
Monoraphidium irregulare*06PLWK.RPiUNRYi/HJQHURYi
&pOXODV GH  P GH ODUJR \  P GH DQFKR
+HUEDULR');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ7DYHUDet al.36, 
quienes la registraron en el PEX, otros registros en la época 
de lluvias en el canal El Bordo y durante la época seca en el 
canal El Japón26(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDHQVHSWLHPEUH
(época de lluvias).
Gregiochloris lacustris&KRGDW0DUYDQ.RPiUHN	&RPDV
&RORQLDVGHȝPGHODUJR\PGHDQFKR
&pOXODV GH  ȝP GH ODUJR \  P GH DQFKR
+HUEDULR ');R ');R 'HVFULSFLyQ FRPSOHWD HQ
7DYHUDet al.36, quienes la registraron en el PEX. En este estudio 
IXHREVHUYDGDHQPDU]R\PD\RpSRFDVHFD
Chlorellales, Chlorellaceae
Hindakia tetrachotoma3ULQW]%RFN3U|VFKROG	.ULHQLW]
&RORQLDV GH  ȝP GH IRUPD HVIpULFD D LUUHJXODU
&pOXODV GH  P GH ODUJR \  P GH DQFKR
+HUEDULR ');R 'HVFULSFLyQ FRPSOHWD HQ 7DYHUD et 
al.36 como Dictyosphaerium tetrachotomum Printz, quienes 
ODUHJLVWUDURQHQHO3(;(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDHQ
marzo (época seca).
Micractinium crassisetum+RUWREiJ\L
Figuras 13, 27
&pOXODVHVIpULFDVUDUDYH]VROLWDULDVHQVXPD\RUtDUHXQLGDHQ
grupos de 4 células dispuestas tetraédricamente. Cloroplasto 
parietal con un pirenoide. Pared celular lisa, con (1)-2-3(4), 
HVSLQDVFyQLFDVUHFWDVKXHFDV\KLDOLQDVJUXHVDVHQODEDVH
\DJXGDVKDFLDODSXQWD&pOXODVFRQXQGLiPHWURGH
ȝP (VSLQDV GH  ȝP GH ODUJR+HUEDULR');R
');R5HJLVWUDGDHQ;RFKLPLOFRSRU7DYHUD	'tH]26, 
durante la época de lluvias en la Laguna de la Virgen y en el 
FDQDO(O%RUGR(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDGXUDQWHPDU]R
y mayo (época seca).
Micractinium pusillum Fresenius 
&pOXODVGHȝPGHGLiPHWURHVSLQDVGH
ȝP GH ODUJR +HUEDULR ');R ');R ');R
');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ7DYHUDet al.36, quienes la 
UHJLVWUDURQHQHO3(;WDPELpQIXHUHJLVWUDGDHQYDULRVFDQDOHV
por varios autores25,31,39,40'XUDQWHHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGD
HQVHSWLHPEUH\QRYLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV\HQPDU]R\
mayo (época seca).
Mucidosphaerium pulchellum+&:RRG%RFN3U|VFKROG
	.ULHQLW]
&RORQLDVGHQXPHURVDVFpOXODVGHȝPGHGLiPHWURVXE
FRORQLDVGHFpOXODVGHȝPGHGLiPHWUR+HUEDULR
DFXo-60, DFXo-133. Descripción completa en Cruz y Cruz41 
como Dictyosphaerium pulchellum Wood. Fue registrada en 
;RFKLPLOFRWDPELpQFRPRD. pulchellum26, en la Laguna La 
Virgen, durante la época de lluvias y en el canal El Japón25. 
(QHVWHHVWXGLRVHREVHUYyHQVHSWLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV\
HQDEULOpSRFDVHFD
Oocystaceae
Echinocoleum polymammilatum +RUWREiJ\L +LQGiN 	
Horecká 
 
Figuras 14-15, 28
2UJDQLVPRXQLFHOXODURFHQRELDOFRQFDSDVDPSOLDVGHPXFtODJR
TXH SUHVHQWDQ GLVWLQWLYRV ERUGHV RQGXODGRV PX\ HYLGHQWHV
GXUDQWHODIRUPDFLyQGHDDXWRVSRUDVODVFpOXODVQRSUHVHQWDQ
engrosamientos polares y poseen uno a dos cloroplastos 
parietales en los que se distingue un pirenoide. Las células miden 
ȝPGHODUJR\ȝPGHDQFKR+HUEDULR');R
DFXo-96, DFXo-122, DFXo-151. Este es el primer registro en 
0p[LFRIXHREVHUYDGDGXUDQWHVHSWLHPEUH\QRYLHPEUHpSRFD
de lluvias) y durante marzo y mayo (época seca).
Lagerheimia ciliata/DJHUKHLP&KRGDW
Figuras 16, 29
&pOXODVRYDODGDVHOtSWLFDVFLOtQGULFDVR URPERLGHVFRQ ORV
H[WUHPRVUHGRQGHDGRVTXHGLVPLQX\HQGHIRUPDJUDGXDO(Q
FDGDSRORVH IRUPDXQDQLOORGH HVSLQDV LQFRORUDVR
SDUGXVFDV/DVHVSLQDVVRQUHFWDVRFXUYDGDV\DYHFHVGREODQ
KDFLDHOSODQRHFXDWRULDO/DVFpOXODVFRQIUHFXHQFLDVHGLVSRQHQ
irregularmente dentro de un mucílago incoloro y presentan 
un cloroplasto parietal que ocupa 3/4 partes del protoplasma, 
FRQ XQ SLUHQRLGH /DV FpOXODV PLGHQ  ȝP GH ODUJR
\PGHDQFKR(VSLQDVGHȝPGHODUJR
+HUEDULR');R');R(VWHHVHOSULPHUUHJLVWURHQ
;RFKLPLOFRVHREVHUYyGXUDQWHVHSWLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV
y mayo (época seca).
Tetrachlorella alternans*06PLWK.RUVKLNRY
&HQRELRGHȝPGHWDPDxR&pOXODVGHȝPGH
ODUJR\GHPGHDQFKR+HUEDULR');R');R
DFXo-122, DFXo-151. Descripción completa en Comas et al.32. 
(VWHHVHOSULPHUUHJLVWURHQ;RFKLPLOFRVHREVHUYyGXUDQWH
VHSWLHPEUH\QRYLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV\HQPDU]R\PD\R
(época seca).
Oocystidium ovale.RUVKLNRY
&RORQLDVGHȝPGHGLiPHWUR&pOXODVGH
P GH ODUJR \  ȝP GH DQFKR+HUEDULR');R
');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ7DYHUDet al.36, quienes 
ODUHJLVWUDURQHQHO3(;'XUDQWHHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGD
durante marzo y mayo (época seca).
TIP Rev.Esp.Cienc.Quím.Biol.26         Vol. 18, No. 1
Cryptophyta, Cryptomonadales, Cryptomonadaceae
Cryptomonas ovata(KUHQEHUJ
&pOXOD GH  P GH ODUJR \  ȝP GH DQFKR
+HUEDULR');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ2OLYD0DUWtQH]42. 
(VWH HV HO SULPHU UHJLVWUR HQ ;RFKLPLOFR VH REVHUYy HQ
VHSWLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV
Cyanoprokaryota, Chroococcales, Merismopediaceae
Merismopedia tenuissima Lemmerman 
&RORQLD[ȝP&pOXODVGHȝPGH
GLiPHWUR+HUEDULR');R');R'HVFULSFLyQFRPSOHWD
en Navarro-Jiménez43. Se registró en épocas seca y de lluvias 
HQYDULDV]RQDVGH;RFKLPLOFR39(QHVWHHVWXGLRVHREVHUYy
GXUDQWHVHSWLHPEUH\QRYLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV
Dinophyta, Dinotrichales, Dinotrichaceae
Durinskia baltica/HYDQGHU&DUW\	&R[
&pOXODVGHPGHODUJR\PGHDQFKR+HUEDULR
DFXo-122, DFXo-151. Descripción completa en Lira-
Hernández25 TXLHQ OD UHJLVWUy HQ ;RFKLPLOFR IRUPDQGR
ÀRUHFLPLHQWRV HQ HO FDQDO (O -DSyQ (Q HVWH HVWXGLR IXH
REVHUYDGDGXUDQWHPDU]R\PD\RpSRFDVHFDVLQIRUPDUXQ
ÀRUHFLPLHQWR
DISCUSIÓN
/RVYDORUHVGHQXWULPHQWRVREWHQLGRVPXHVWUDQTXHHOVLVWHPD
HVYDULDEOHFRH¿FLHQWHGHYDULDFLyQPD\RUGHOD~QGHQWUR
GH XQD FRQGLFLyQ HXWUR¿]DGD 7DEOD , OR TXH SRGUtD HVWDU
UHODFLRQDGRFRQHOPDQHMRSULQFLSDOPHQWHWXUtVWLFRGHOFDQDO(O
%RUGR$~QDVtHO¿WRSODQFWRQGHHVWDORFDOLGDGHVQRWDEOHSRU
VXGLYHUVLGDG6HGLVWLQJXHGHORTXHVHREVHUYDFRP~QPHQWH
HQDPELHQWHVHXWUR¿]DGRVSXHVQRVHSUHVHQWDODGRPLQDQFLD
esperada de sólo una o dos especies6,44; asimismo, la riqueza 
GHHVSHFLHVHVFRQVLGHUDEOHDMX]JDUSRUODTXHSUHVHQWDQRWURV
DPELHQWHVHXWUR¿]DGRVGHODUHJLyQFHQWUDOGH0p[LFR32.
2WURDVSHFWRQRWDEOHVREUHHOFRPSRQHQWHÀRUtVWLFRGHOFDQDO
El Bordo se relaciona con las especies de los géneros que se 
UH~QHQHQHO*UXSR)XQFLRQDO“J” de acuerdo con Reynolds 
et al.5, considerado típico de regiones tropicales: Scenedesmus 
s.l. (Scenedesmus s.s., Acutodesmus, Desmodesmus y 
Verrucodesmus), Coelastrum, Pediastrum s.l. (Pediastrum 
s.s., Pseudopediastrum, Stauridium, Lacunastrum). Este grupo 
IXQFLRQDOHVWtSLFRGHFROXPQDVGHDJXDVVRPHUDVHXWUy¿FDV
D KLSHUHXWUy¿FDV TXH VH PDQWLHQHQ HQ HTXLOLEULR GLQiPLFR
como producto de una mezcla continua yFDPELRVPtQLPRV
HQORVIDFWRUHVItVLFRV7DEOD,(QODORFDOLGDGHVWXGLDGDVH
destacan aquéllas especies de estos géneros que mantuvieron 
XQD SUHVHQFLD FRQWLQXD 7DEOD ,, GXUDQWH DO PHQRV GRV
UHFROHFFLRQHV \ TXH D QXHVWUR MXLFLR FXPSOHQ FRQ OD SDXWD
de temporalidad sugerida en la literatura6,7. Algunas especies 
presentes en el canal El Bordo, que son raras, no se consideraron 
pertenecientes al grupo “J´SRUTXHQRFXPSOHQHVHPRGHOR
ellas son Pediastrum duplex IUHFXHQWH SHUR QR FRQWLQXD
Stauridium tetras, Acutodesmus dimorphus, Desmodesmus 
magnus y Verrucodesmus verrucosus (Figura 1).
/DLGHQWL¿FDFLyQGHHVWHJUXSRIXQFLRQDOHQHOFDQDO(O%RUGR
es relevante porque permite asociar las condiciones ecológicas 
GHVLWLRVWDQDOWHUDGRVFRPR;RFKLPLOFR26, con otros cuerpos de 
DJXDXUEDQRVHQUHJLRQHVFRQXQJUDGRGLIHUHQWHGHHXWUR¿]DFLyQ
6HKDHQFRQWUDGRTXHSXHGHQRFXUULUPRGL¿FDFLRQHVHQORV
JUXSRV IXQFLRQDOHV FXDQGR KD\ WUDQVLFLRQHV HQ HO HVWDGR
general de los ecosistemas acuáticos5,456LSRGHPRVLGHQWL¿FDU
FXiOHV WUDQVLFLRQHV VH DVRFLDQ FRQ VLWXDFLRQHV DPELHQWDOHV
SDUWLFXODUHVSRGHPRVSUHFLVDUFXiQGRRFXUUHQFDPELRVTXH
DIHFWDQHO FRPSRQHQWHELyWLFR(QVLWLRVFRPR;RFKLPLOFR
HVXQPDJQt¿FRDUJXPHQWRSDUDMXVWL¿FDUHOPRQLWRUHRGHOD
FRPXQLGDG¿WRSODQFWyQLFD(QHO WHUUHQRGH ODUHVWDXUDFLyQ
HFROyJLFD\PHGLGDVGHPDQHMRHVWHPRQLWRUHRVHSXHGHXWLOL]DU
FRPRXQDKHUUDPLHQWDSDUDUHPHGLDUORVHFRVLVWHPDVDFXiWLFRV
SRUTXHVLJQL¿FDWHQHUHOHPHQWRVGHFRQWURO\VHJXLPLHQWRGH
las medidas aplicadas463RUHMHPSORHOJUXSRIXQFLRQDO“J” 
SXHGHWUDQVLWDUKDFLDHOJUXSR³X1´LQWHJUDGRSRUHVSHFLHVVLQ
mucílago de los géneros Golenkinia y TreubariaRELHQSRU
picoplancton dominante de cianoprocariontes  synecoccocoides, 
FXDQGRODOX]VHFRQYLHUWHHQHOIDFWRUFUtWLFR5.
6DEHPRV TXH OD HVWDELOLGDG GHO ¿WRSODQFWRQ GHEH WHQHU
YDULDFLRQHV\SDUDVDEHUGHFXiOHVIDFWRUHVSXHGHGHSHQGHUOD
HVWDELOLGDGHVQHFHVDULRFRQVLGHUDUHOWLHPSR(QHOFDVRGHO
canal El Bordo, un componente picoplanctónico importante 
\DKDVLGRUHJLVWUDGRHQHVWXGLRVSUHYLRV26, con Cyanobium sp. 
FRPRGRPLQDQWHVLQHPEDUJRGXUDQWHHOHVWXGLRDFWXDOQR
GHWHFWDPRVHVDWUDQVLFLyQSRUORTXHORVJUXSRVIXQFLRQDOHV\
VXVSHUtRGRVGHHVWDELOLGDGHQ(O%RUGRGHEHQVHUYDULDEOHVDVt
TXHHVQHFHVDULDXQDHVFDODWHPSRUDOHQHFRORJtDGHO¿WRSODQFWRQ
Varios estudios6,7 mostraron que la constancia de presencia del 
FRQMXQWRGHHVSHFLHVGRPLQDQWHVGHO¿WRSODQFWRQVHLGHQWL¿FD
FRPRXQHVWDGRHVWDEOHHQODFROXPQDGHDJXDHVGHFLUTXH
ODFRQVWDQFLDHVWDEOHFHVLXQJUXSRIXQFLRQDOHVWiLQGLFDQGR
ODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVFRQ¿DEOHPHQWH(VWH WLHPSRGH
HVWDELOLGDG IXH GHWHUPLQDGR SRU ORV DXWRUHV FLWDGRV HQ WUHV
semanas continuas de permanencia de las especies y nuestros 
UHVXOWDGRVVXJLHUHQTXHHVWRRFXUUHHQHOFDQDO(O%RUGR7DEOD
,,)LJXUD$XQTXHODGLVWULEXFLyQGHGRPLQDQFLDDUDUH]D
GHODVHVSHFLHV)LJXUDFRLQFLGLyFRQORTXHVHREVHUYDHQ
otras comunidades de agua dulce47, será necesario investigar 
si la variación en las concentraciones de nutrimentos, que es 
PD\RUDOHQHOFDQDO(O%RUGR7DEOD,LPSOLFDXQFDPELR
VX¿FLHQWHHQODHXWUR¿DTXHQRHQPDVFDUHXQHVWDGRGHHTXLOLEULR
en el sentido que anotan algunos autores48, porque un estado de 
HTXLOLEULRSXHGHLQGLFDUSDXWDVGHUHVLOLHQFLD9VREUHWRGRVLVH
trata de un ecosistema diverso como El Bordo. Aparentemente, 
HO¿WRSODQFWRQGHHVWHFDQDOQRUHÀHMDODVFRQVHFXHQFLDVGHOD
HXWUR¿]DFLyQSRUTXHQRFRLQFLGHFRQORVSDWURQHVHVSHUDGRVHQ
HFRVLVWHPDVWHPSODGRVHVGHFLUQRHVSRFRGLYHUVRQLLQHVWDEOH
DTXtWHQHPRVXQDFRPSRVLFLyQ¿WRSODQFWyQLFDFX\DGLYHUVLGDG
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 27junio, 2015
sugiere la pertinencia de revisar conceptos ecológicos para 
HFRVLVWHPDV DFXiWLFRV DXQ FXDQGR LGHQWL¿FDPRV XQ *UXSR
)XQFLRQDO ³-´ SRGUtD FRPSRUWDUVH GH IRUPD SDUWLFXODU SDUD
;RFKLPLOFR&DEHUHVDOWDUODSUHVHQFLDLPSRUWDQWHGHHVSHFLHV
TXHQRKDEtDQVLGRREVHUYDGDVDQWHVHQ;RFKLPLOFR
GHO FRPSRQHQWH HVSHFt¿FR SHUR SULQFLSDOPHQWH DTXpOODV
TXHQRKDEtDQVLGR UHJLVWUDGDVSUHYLDPHQWHHQ0p[LFR 
GHO FRPSRQHQWH HVSHFt¿FR (VWH UDVJR WDPELpQ UHD¿UPD OD
LPSRUWDQFLD GH HVWXGLDU OD ELRWD VREUH WRGR HQ VLWLRV FRPR
;RFKLPLOFR TXH SXHGHQ WHQHU P~OWLSOHV FDXVDV SDUD OD
YDULDELOLGDGHQODFDOLGDGGHODJXD\TXHSXHGHQVHUGHWHFWDGDV
D WUDYpV GHO ¿WRSODQFWRQ (O VHJXLPLHQWR GH OD FRPXQLGDG
productora primaria, aun cuando se analice separadamente, 
LQGLFDUtD FyPR DIURQWDU ORV SUREOHPDV DPELHQWDOHV TXH VH
relacionan con el agua.
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